















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1．01 4．11 13．7 　　　　）Q2．0 4．62
2．00 503 15．9 20．0 5．30
400 5．31 12．6 20．0 6．10
6．04 5．52 16．1 21．0 6．57
9．96 5．13 12．1 20．0 6．50
9．99 3．92 11．3 20．0 5．69
14．00 5．43 13．5 20．0 6．25









































6．98 2．44　19．2 20．0 3．39 0．72
8．13 3．23 5．7 21．0 4．49 0．72
9．58 4．62 7．5 22．0 6．33 0．73
9．99 5．38 10．1 20．0 7．00 0．77
13．48 8．26 8．8 20．0 10．08 0．82
20．20 17．30 16．0 20．0 18．05 0．96









































6．85 3．81 10．8 20．0 5．22 0．73
7．02 2．31 2．4 20．0 6．60 0．35
10．00 4．62 6．5 22．0 8．90 0．52
13．82 10．08 10．5 20．0 12．48 0．81



































































































































































































































































































24 50 39息2 〃 〃 α081
箔 20 103．3 22635 1635 α050
答 20 1543 〃 〃 α079
27 30 246．7 蜘 捌 α07830 28Q9 30S0 213．8R52．4 〃53970 〃3690 α065ｿ079
30 40 350．8 〃 〃 α079




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ω（％） γ（ダβ） ψ（°） c（〃ε鷹う
Air　dry　sand（A－1）0．5 1．36 37．5 0
Airdry　sand（A－2）0．5 L51 42．5 8
Wet　sand　（A－3）3．3 1．39 34．5 10
Wet　sand　（A－4）3．3 1．54 37．5 20
Wet　sand　　（B－1）2．0 1．56 36．0 15
Wet　sand　（B－2）4．0 1．60 39．5 20
Wet　sand　（B－3）5．2 1．64 38．0 20



























































































































































































































































foot 計 算 値 D ρ R R8 RJ脚 飽／ρ 碕／ρ深さ 実験値　・ｩmg
mo．
（㎝） （kの A』thorA．aaUa土れ・体d量法
計算値 と実験値の比 1 20 25．5 23．8 一 21．10．93 一 n．83

















1 20 14．7 15．8 22．3 20．61．07 1．521．40 1 50 172．6160．6206．0】39．0n．931．19O．81
1 30 32．0 31．8 52．5 44．9 0．991．641．40 1 6n 238．0240．8302．5213．01．011．27o．go
1 40 53．5 53．7 99．182．6 1．001．851．54 2 20 39．8 40．8 一 30．11．02 一 0．76
1 50 87．5 85．9161．5136．00．981．85 1．56 2 30 79．5 84．8 92．8 61．61．07 1．170．77
2 20 29．4 26．8 一 29．4 0．91 一 1．00 2 40 125．5115．9 161．0108．50．921．280．86
2 30 52．0 47．6 67．2 60．3 0．921．29 1．16 2 50 205．6197．3253．0 173．00 961．230．84
2 40 78．2 78．1124．3 106．21．001．591．36 2 60 304．4304．6364．0257．51．001．200．85
2 50 128．5128．4200．5169．31．oo1．561．32 3 20 51．8 58．2 一 40．81．12 一 0．79
3 20 38．0 36．7 一 39．9 0．97 一 1．05 3 30 1∩1．8 97．0 一 79．8O．95 一 0．78
3 30 63．6 65．0 89．4 78．1 1．021．41 1．23 3 40 164．0167．2194．0135．81．021．18∩．83
3 40 94．6 95．4151．5132．81．011．60 1．40 3 50 233．8220．6298．0210．80．941．280．90
3 50 148．6155．3243．0206．21．041．64 1．39 3 60 331．3 一 428．0307．0 一 1．290．93
Ave　rage0．991．601．32 Ave　rage0．99L220．83
Wetsand（A－4）
Airdrysand（A－2） D ρ R Rβ RJ レρ 4／ρ ゾ／ρD ρ R Rβ Rノ 石レρ 亀／o母／ρ 1 20 33．5 57．0 49．2 23．3 1．701．470．70
1 20 21．3 32．734．6 22．9 1．531．62 1．07 1 30 83．2 81．4102．250．80．981．230．61
1 30 53．4 64．9177．649．8 1．211．45 0．93 1 40 162．4152．4178．393．50．941．100．58
1 40 123．9112．3139．091．6 0．911．120．74 1 50 275．8248．6277．5154．00．901．0］ 0．56
1 50 201．9195．4223．0151．00．971．100．75 1 60 433．9 412．1402．5236．（、 （D．95 0．93 0．54
2 20 30．4 45．0 一 32．7 1．48 一 LO8 2 20 61．9 65．8 一 33．31．06 ｝ 0．54
2 30 80．3 84．3 96．8 66．9 1．051．21 0．83 2 30 129．7125．2125．668．20．970．970．52
2 40 148．2141．3174．0117．80．95 1．170．79 2 ⑳ 192．2194．4217．012n．31．0］ 1．13f．63
2 50 245．2 27．8274．0188．00．931．120．77 2 50 319．288．8 337．0191．80．91】．06 0．60
3 20 40．7 69．2 一 44．4 1．70 一 1．09 2 60 477．7455．9 486．0285．50．96 1．n20．60
3 30 96．4112．4123．686．7 1．171．28 0．90 3 20 65．7 79．3 一 45．31．21 『 0．69
3 40 1gn．7178．3208．0147．50．94 1．090．77 3 30 137．4155．4159．588．41．11］．14 0．63

































































































































































































































































































































































































































































































































































地下水位の位置 図の記号 （ち） 　γi9／cm3） R■民ikg）
● 20 1．56 10＆8
地下水なし Φ ▲0 1．60 14a5
Φ 52 1．64 12τ5
● 7」5 1．65 15τ8
地表面
iG．L土0）
一◆一一 一 『 525
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0．7 Φ ◆ D■300ぬ 、




























0．1 0．2 0．3　　0．4 0．5 0．6　　0．7
一 R》瓦
　　図1．5．27基礎に作用する水平力が鉛直引揚抵
　　　　　　　抗力におよぼす影響
と考えられる。これらの図は，限界時における全引揚力の水
平分力と鉛直分力の比Rδmax／RvmaS？r横軸にとり，Rvmax
と各基礎に関する鉛直引揚試験の場合の限界引揚抵抗力Rと
の比Rvmax／Rを縦軸にとつて描いたもので，図1．5．26には
円形床板基礎に関する全試験結果が，また図1．5．27には正方
形床板基礎に関する全試験結果がプロツトされている。した
がつてこれらの図は・Rゐ1naxがRvmaxの何％程度であれば，
すなわちいいかえると，実際に基礎に作用する引揚力の傾斜
角がどの程度であれば，鉛直方向の引揚抵抗力としては，純
鉛直引揚の場合で計算または実測した結果を何％程度低減し
て考えておく必要があるか，について一つの重要な目安を与
えうる資料である。正方形床板基礎に関する実験結果図1．5．27
の場合にはかなりの範囲に及ぶばらつきがみられるが，しか
し全般に・Rilmax／RVmaxの増加．すなわちβの増加につれ
てRVmaxCD　Rからの低減率が増大することは事実であり・た
とえば図1．5．26によると，β÷10°で5％，20°で15％，30°
で30％程度鉛直引揚抵抗力が低下することが明らかである。
このような鉛直方向抵抗力の低減事実と以上のような資料が
実際設計上何故非常に重要であるかは次の理由による。すな
わち・基礎の実際設計にあたつては，外力に対する上部構造
の応力計算に基づいて・まず上部構造を通して基礎に伝達さ
れる斜上方向の引揚力が算出され，そしてこれの鉛直分力に
対して，純粋に鉛直引楊として誘導された算定式を用いてそ
の抵抗力の有無が検討されるからである。さらにまた，斜引
揚による実験が行なわれたことがいまだなく，どの程度減少
するかの知識はいうにおよばず，果して減少するかどうかと
いう疑問にさえ答えうる実証例がなかつたからである。
5・10斜面内に埋設された基礎の引揚抵抗力
　前節までにおいてはすべて，水平地表面を有する地盤内に
埋設された基礎に関して理論的．実験的検討を行なつてきた
が・特に送電線は山岳．丘陵地帯を通過することも多く，鉄
塔が斜面の地盤上に建設されることが多く存在する。このよ
うな傾斜地に建設される基礎の引揚抵抗力に関する研究が，
ほとんど皆無の状態であつたことから’従来，図1．5．28に
示すよう畷小根入れ深さを鮪峻り14㌔地によつて地麺
■
、
、
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、
／
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量
！ 6
　　　　　図1．5．28最小根入れ深さの規制
を水平にするなどの方法がやむなくとられてきた。図1．528
に示す最小根入れ深さの規制にも，確たる理論的，実験的根
拠がないことはいうまでもない。本節では，斜面内に基礎を
埋設し，主として斜上方引揚力を加えたときの基礎の挙動や
地盤の抵抗などを実験的に検討した結果を示し，設計に対す
る有益な指針を与える。
　用いた基礎体は床板部の直径24cmのλ62であb，埋戻し深
さは，基礎柱体部中心線を基準にして，30cmあるいは40cm
一55一
